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( Editorial )
Un poble petit té tots els mateixos drets que un altre. Però
això no significa que les pugui exercir. La Constitució Espanyola
garantiza aquests drets. El tenir un "dret" és, 'tant sols una po_s
sibilitat de que a un li facin justícia; però parlar de posibili-
tats, no .és parlar de probabilitats, ni molt manco de fets i de -
realitats.. . . .
A ningú'ja'no'li'diu res'que la televisió digui que les ma-=
laities s'han de "preveure" abans; que s'ha de fer una medicina -
preventiva i-medicina familiar. No és possible aix<5 si cada "tios
per tres" canvien'ó se "auto-canvien" el metge a un poble. ¿En 10
anys quants n'han'passat per Santa Eugènia? Segons ells anaven a
fer una especialització-. De fet anaren a un poble més gran, amb
mé.s cartiJirles del Seguro-, i amb una "dubtosa" iguala més numerosa
La cosa encara és més trista: Ara teniem Don Julià amb ganes
de quedar-se entre., nosaltres; i ve" la santa Administració de "Ma-
drid" i el mos posa a un racó ,"aturat". Podreu llegir a les pla -
10,11,12 i 13 .una llarga conversa- de la nostra Redacció amb ell,
que mos explica, el procés que ha produit aquesta situació.
Treim a la llum aquest "atur" de Don Julià, perquè el metge=
a un poble és una persona molt significativa, i aquesta entrevis-
ta amb ell vol significar la nostra solidaritat amb ell, i amb —
tots els "aturats", sense feina ni ..duros\ per a tots el drama és
igual.
Igualment, però en un pla -evidentment- distint, feim una=
entrevista al nou metge Don Fernando, a qui desitjam una agrada-=
blee-'estancia entre nosaltres que, li asseguram que serà bona,-no
en pollastres o capses de puros-, sino amb amistat himana si ell -
estima la gent i se deixa-estimar pel poble.(Pags 26 i 27)
Unes paraules del Bisbe de Mallorca i de Caritas, demanen s£
lidaritat i ajuda als nostres germans.pobres.(pags 3 i 4).
L'Equip de Redacció, confecció i distribució de la nostra -
i vostra Revista "SANTA EUGÈNIA" vos des'itjam unes Bones Pestes -
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HA MUERTO- -W --HOMBRE - CARTA CRISTIANA n£ 5.
(del Bisbe de Mallorca publica
da a Diari de Mallorca:4-XI-ST)
N
"Lo leí un dia "de estos en la prensa local. Era un hombre to-
davía jova^ 45 años. Murió en un lugar abandonado de una calle tam-=
bien abandonada de nuestra ciudad vieja. No muy lejos.de antiguo co-
legio de la Sapiencia, por cierto. Lo encontró un compañero de anoni
mato y de miseria, cuando llevaba varios días muerto'. Yo no lo cono-
cía de nada. Quienes hoy me leerán, tampoco.seguramente.
No es mucha notica-la muerte de un desconocido. Y, sin embar-
go, me golpeó rudamente cuando la leí. Y no he dejado de hacerme pr£
guntas desde entonces:
¿Cómo habrá llegado este hombre a morir así, a sus cuarenta y
cinco años? ¿Qué historia precedió a esta muertem cuál habrá sido su
vida, cuál su enfermedad, su dolor, su 'culpa o su desgracia?
¿Por qué no estaba en alguno de los albergues, 'residencias u
hospitales que parece hubieran debido acogerle, y tuvo que m-orir en
lo que el periódico llama un "dormidero" para vagabundos? '« - - .
¿Quién llorará la muerte de -este hombre? Quiénes pudieran, lio
rarlo ¿se enterarán-al menos-de que murió? . ..
¿Pudo haberse salvado de morir así? ¿Cuándo y ..en epe momento,
por cuánto tiempo hubo oportunidad de salvarle?-¿Por quien o por-- -
quiénes?
¿Hasta cuándo tendrá que sobresaltarnos sólo la muerte, lo —
irremediable, cuándo ya no podemos hacer nada -aquí en la tierra- ==
por un hermano muerto?(.../".,.)
Me parece que alguien debe recordar a todos que, cuando ocu--
.rren cosas así, es que nuestra humanidad anda muy mal, que no es - -
cristiana, por supuesto, pero que tampoco es humana.
Ya sé que, un muerto més no es gran cosa junto a los muertos -
del Líbano, de Iran-Irak, de Afganistán,.de Camboya,. de franada, de
América-Central, de Filipinas... del terrorismo frío y desalmado. Pe;
ro pienso que a todas estas Guerras y esas Muertes aberrantes, se ~
'llega poco a poco. Y puede ser que el primer paso lo demos aquel«dia
en que dejó de inquietarnos la noticia de la muerte solitaria e ínhu
mana de un desconocido, casi junto a nuestra casa.
¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Particu
lares e .-instituciones, iglesia, administración, empresarios, sindiê
catos, partidos, ciudadanos sin más. Todos deberíamos responder des-
de nuestra consciència y nuestras responsabilidades personales y co-
lectivas.. (.../...)
Ha muerto un hombre. Cuarenta y cinco años. Ah!, un detalle -
más: se llamaba "Jesús"! Así lo leí en el periódico. Inquietante - -
coincidencia para quienes nos tenemos por seguidores de Jesús, el —
Hijo de Dios, y hemos oído de sus labios que lo que hacemos con uno
de los más pequeños, pobres,desgraciados... lo hacemos con El!
Teodoro Ubeda, Obispo de Mallorca.
<.". "^j.-í. .o —
i
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.'"••".• -"Atravez',' a la vuelta de la esquina, Navidad.
Sería bonito y agradable, quedaría muy bien, escribir unas li-
neas bellas festejando- estas fechas', tari acogedoras y'familiares,tan
hermosas y- poéticas-,- tan dulce-s. .
Tero'," desde GARITAS.,; no' podemos^ nacerlo- Por -una razón muy sim-
iple: la. pobreza nos está-ganando l'a batalla. '
No exageramos; las cifras que .tenemos en" nuestro balance, c si
se quiere darse, un,garbeo. por nuestras dependencias cualquier mañana
en C / Seminario -rif'4, y ahí sí -que quedará-bien patente'-la diaria lu
•cha contra todas las miserias y pobrezas que tanto se prodigan en .--
nuestra sociedad.
De ade. Caritas procuramos solventar«, e-n lo. posible todos los ca-=
sos que se.! nos presentan. .Solventarlos en la triple,-faceta, que cons-
tituye nues'tro esquema de trabajo: una ayuda inmediata, una labor de
promoción.' humana-,' y -una actitud de denuncia, cuando el trasfondo, de
la cuestión revela grandes injusticias'sociales. • . \ ,
Para poder llevar a cabo estos trabajos, sobre todo.los que a-=
fectan,a;la-ayuda':material" inmediata, se necesitan, notables cantida-
des de dinero en efectivo."'Y ahí es' donde podemos aplicar la afirma-
ci£n que encabeza nuestro escrito:."Estamos perdiendo la batalla".
- --No es'-ya que estemos' en números rojos, cosà habitual en. esta ca
sa. Es que ni con números rojos, podremos aguantar mucho tiempo sih=
reducir las ayudas que venimos prodigando; •:• - •
••••.. - ¿Pot"-qué exponemos, quizás demasiado crudamente, esta situación?
Simplemente.porque Caritas es la Institución de la Iglesia que=
tiene .que hacer realidad, frente 'a la marginación, el Mandamiento.--
del amor fraterno. No como institución única -seríamos injustos,con=
tantos colectivos, Comunidades, Instituciones y personas que'se en-=
tregan resueltamente al servicio de los^demás-, pero sí como,institu
ción cualificada pára ir recordando este Mandamiento'Nuevo. s. , *"
; , Todos los cistianos'somos:córresponsables ante las situaciones-
de injusticia y-pobreza que viven'tantos y tantos hermanos nuestros.
Por.ello .no actuaríamos honradamente, ante una Navidad que nos
llega acogedora y sonriente, no. recordáramos insistentemente la cri-
sis que sacude nuestra sociedad. No para amargar una fiesta tan crisi
tiana, sino para dar a la misma 'su contenido más prof undo reste Jesús"
que.nos^naoe, y que reconocemos Hijo de Dios nos hace "teóricamente",
hermanos..- • ••••• • : • . • ' . • -
Que en nuestros corazones y en la realidad que .nos. .envuelve, se_
paraos dejarnos de teorías, y convertir en real lo teórico. Cada uno=
de nosotros sabrá cómo, pero asumamos el camino de conversión que j£
sus nos indica, y que, inexorablemente, pasa por nuestros hermanos,-
sobre todo por los más necesitados.
(-"-EDITORIAL" de la publicación de Caritas de Mallorca)




Pel Setembre de 1.984 farà 100 anys de-la Coronació de la Mare de
Déu., de Lluc.- ,1,884'- -1.984T"
Del setembre de 1.-983 al setembre dé -1.984 serà 1'ANY DE LLUC.
¿QUE SIGNIFICA PEREGRINAR?
N «
A) Peregrinar significa CONVERSIÓ; Desinstal.ar-se, sortir de -
ca seva o posar-se, en camí. Deixar les comoditat i deixar-se guiar =
pels valors-de l'Esperit..."
Quan el cor net sent la necessitat de conversió, vol caminar, -
vol peregrinar... Un vol sortir delí mateix per trobar-se amb Déu i
amb els germans.
• • - B) Peregrinar significa AUSTERITAT; Déu sempre se situa o se fa
més present en el desert, a la intempèria.
La-nòstra societat de consum ha perdut el sentit de 1'austeri-«
tat, de sacfifici, de renuncia, de saber fer els comptes, de pensar=
•amb els altres, de-sebre compartir lo poc o lo molt que es té.
' -El gran.problema de la nostra societat és haver tengut una tem-
porada de "vaques grasses", l'haver passat del poc a tenir molt,a no
haver valorat lo que es té; a haver gastat per enveja o per no ser -
meys que ..e.l veinat... i ARA, degut a la realitat actual del MON,
"Teps. de vaques magres" és hora de "estrényer-se. sa corretja" i ser
'solidaris' amb els aturats, 'els marginats'.
'Pujar a Lluc just amb lo que se du damunt i el "Pa taleca" ens=
pot fer veure la necessitat de que en la nostra vida hem fet necessà
ries coses que no ho son tant.
C) Peregrinar significa PREGARIA.- Peregrinar i resar hauri'en=
de anar al mateix ritme. El cant del peregrí és una pregària excep-
cional. Una pregària que se fa contemplació davant s'obra del Crea-
dor.
Si hem oblidad el resar... peregrinem a LLUC!
D) Peregrinar significa EXERCICI D'ESPERANÇA; Perquè començam=
la peregrinació somiant l'arribada. I sabem que arribarem si no ens
deixam dur per la peresa o del deànim o del cansament...
Necessitam confiar amb l'ajuda de Déu i de Maria... i amb l'aju
da dels germans que feim camí plegats... "Al qui no se cansa ALCANCE
Es necessari recobrar aquesta virtut, de l'Esperança cristiana.
E) Peregrinar significa CONTRUIR COMUNITAT; Un pot peregrinar -
tot sol, però si peregrina en comunitat com a noble, té un altre sen
tit de unitat, de corresponsabilitat, de comunió, de créixer justs,-
de descubrir justs.
El poble D'Israel es va fer poble peregrinant pel desert. Els
mallorquín ferem i ens sentirem més poble peregrinant juts a LLUC.
Peregrinar com a POBLE significa tenir en compte tots els altras
ajudar als petits i dèbils, compartir vida, pe nes i alegries, èxits
i desencerts, lluitar per a conseguir més justícia, més unitat, més
llibertat, més pau...
¡G LS>.i-Ü3I--. l
../... "ANY—PI LLUÇ" (continuació)
F) Peregrinar significa trobada i. lloança de Déu en la Natura;
La nostra societat URBANA, necessita redescubrir l'aire pur, sense=
contaminació, de les muntanyes, Necessita deixar la velocitat del
vehicle i anar a peu, més poc a poc, suant, respirant i sentir -
el pes del cansament corporal, refrigerat per l'aire natural...
El contacte amb la natura, ens durà a veure i admirar l'0bra=
del Creador, i així el podrem alabar i" donar-li gràcies i aixeca-=
rem el nostre cor a Ell.
"G) Peregrinar significa CELEBRAR LA NOSTRA FESTA;
Com a creients, i com a poble.
Riguent i cantant el peregrinar es farà meys pesat i més curt.
El desig de trobar-nos tots justs a LLUC umpl el nostre cor de goig.
"Quina -alegria quan me varen dir,anam a la casa del Senycr"!
(salm 121).
La Festa no és just pujar i arribar junts sinó trobar-nos ple-
gats, havent deixat els mals de caps a ca nostra i el sentir-nos —
lliures sense presions socials i fer bulla tots junts, fent "pa-en-
caritat" compartint lo que som i tenim fent roti.lo ben rodó per po
der ballar i cantar les nostres tonades i així sentir-nos poble que
vol valorar el que és nostre, el que ens distingeix...
Lluc és ca nostra, tots ens hi.sentim bé, tots ens hi veim amb
uns ulls no'us, -tots ens podem saludar o fer" les paus o felicitar...





Durante el mes de noviembre se procedió según manda la
Ley vigente, a renovar los órganos colegiados de nuestra Escuela.
Dichos órganos, "Consejo de Dirección" y "Junta Econónú
ca", son los cauces para que, tanto los padres como los alumnos,
a través de sus representantes, puedan cooperar con los maestros=
a una mejor marcha del Centro.
El Consejo de Dirección quedó constituido por los cua-=
tro profesores del centre,más el Sr.Nadal Trías,Prof.de Religión,
dos alumnos electos (Sebastián Alorda Roig y Jaime Riutort Crespí,
cuatro miembros, electos también en representación de los padres=
(DSPrancisca Amengual Coll,D§ Catalina Amengual Roig,D.Javier Ba^
cuñana Martínez y D.Jaime Miralles Oliver) y un representante del
Ayuntamiento (don Pedro Pujol Puigserver).
Ia Junta Económica quedó constituida, aparte de los profe_
.sores dei centro, por tres miembros electos en representación de
los padres dé los alumnos (D^Prancisca Sastre Rigo,D.Ramón Parets
Vidal y D.Tomás Amengual Pizá) y uii representante del Ayuntamien-
to (D.José Roca Llabrés).
El pasado día 28 de noviembre tuvo lugar la primera réu
nión para quedar legalmente constituidos dichos órganos. En dicha
reunión se fijó la periodicidad en que dichos órganos se reunirías
quedando fijada en una vez al mes.
A esta reunión le sucedió otra del Consejo de Dirección
que tuvo lugar el 13 del presente mes para informar y debatir de
las necesidades y problemas que tenía el centro. Cabría calificar
dicha reunión de fructífera y positiva dada la buena disponibili-
dad de todos los miembros al resaltar que la preocupación princi-
pal era trabajar en bien de nuestra escuela; diluyéndose de esta=
forma las posibles tensiones que por-un motivo u otro se hubieran
podido ocasionar.
Ya sólo cabe esperar que en lo sucesivo, dichas reunio-
nes sigan, la misma tónica de ammstad y cooperación, que es, en —
realidad el verdadero camino para una escuela mejor.
•J
E L A Y U N T A M I E N T O I N F O R M A
OBRAS'MUNICIPALES.- Se están finalizando, ios trabajos de reforma de
la Casa Consistorial en el que han trabajado los albañiles de Santa
Eugenia dirigidos por D.Jaime Bibiloni Mut y el Aparejador del "Con
s.ell Insular de Mallorca D. Antonio Arcas.
Las obras de adecentamiento suponen una inversión de:
Aportación estatal 2.625-.ooo.'ptas.
Consell Insular de Mallorca ...... 875.000' "
Aportación del Ayuntamiento
(por extras realizados y no
previstos en el Proyecto)... unas 600.000' íf
Total . 4.100.000' ptas.
• La inauguración oficial de las obras tendr.á lugar en. el mes de -
enero a la que se invita a todo el vecindario. La fecha se ultimará
\ina vez ultimados todos los detalles.
CEMENTERI01 - Haï'final izado ya las obras de construcción de la- tumba
comunitaria en el camposanto. Ha sido posible gracias al esfuerz'o y
unión de todas las personas interesadas en la adquisición de nichos.
La obra ha sido costeada' por los particulares' elevándose el precio=
de cada sepultura a 38.0QO'ptas.
Se han realizado también obras de adecentamiento de los pasillos
situados en el lateral izquierdo a cargo del Ayuntamiento.
SEPULTURA RELIGIOSAS FRANCISCANAS.- Visto el lamentable estado en -
que se encuentra la sepultura de las Religiosas Franciscanas de es-
te Municipio, y teniendo en cuenta que anteriormente ya se habían -
hecho gestiones con los propiet.arios.de las sepulturas colindantes=
para-arreglarlas, La Corporación Municipal acordó en-fecha de - - -
25-XII-1.983 sugragar los gastos que proporcionalmente corre'öponde-
ría pagar Las Hermanas Franciscanas, para agradecerles- su labor ab-
negada y sacrificada que dicha comunidad realiza en pro de nuestra
localidad, manifestando el agradecimiento unánime' y sincero del - -=
pueblo. . r.-v . >•'•-•
El Ayuntamiento felicita, en nombre del vecindario, a don
Bartolomé Isern Capó por su atención y esfuerzo realizado para con-
seguir que, por la festividad de- todos los Santos, nuestra última -
morada fuera un jardín florido, digno y acogedor.
ARBITRIOS MUNICIPALES,- Se ha'prorrogado el plazo de cobranza de —
los arbitrios municipales. El plazo finaliza el 31 de diciembre.
REUNÍ CITES. - El Ayuntamiento invitó a todo el vecindario a una reu-=
nión que se celebró en el Centro Católico, él pasado día 23 de di-=
clérabre para tratar los puntos siguientes:
;12._ NORMAS SUBSIDIARIAS: Se ha. prorrogado el plazo de exposi-
ción a efedtos .de reclamación al pú
blico, finalizará el día 9 de enero.
En la reunión estuve presente el Ar-
quitecto municipal té-cnico en la ma-
teria para solucionar los "problemas--
y dar la información de. cuantas du-=
das sobre el tema le plantearon.
2's,- CONTRUCCION DE LA PISCINA MUNICIPAL.- Está prevista la —
construcción de la piscina en la es-
estacicn férrea con las aportaciones
concedidas- por las entidades siguien
tes:
COMUNIDAD AUTÓNOMA : 1.163.943'
CONSELL INSULAR DE MCA.,. 1.163.943'
APGRTACICN~MUNICIPAL 1.163.943'
AJUNTAMENT 9Í
E L A Y -ü N T A M l'E N T O I N.'F O R M A (cont.?) 3
EXPOSICIÓN;- Durante las vacaciones navideñas se organizará un con-
curso-exposición de motivos navideños y locales alusivos a la festi_
vidad de San.-Antonio Abad. Se invita a la población infantil y juve
nil en particular . Todos los artistas serán obsequiados.
NUEVO JUEZ MUNICIPAL.- El pasado día 5 de diciembre tomó posesión-
del ca_rgo el Juez propietario de este Juzgado Municipal D.Miquel —
Coll ffisern, en sustitución de su padre y anterior Juez D.Miguel Coli
Vieh.
Deseamos al nuevo Juez mucho éxito y acierto en el desem-
peño de su cargo, y expresamos también el agradecimiento sincero al
cesante por los servicios prestados.
FELIZ NAVIDAD 1.983 Y UN PROSPERO 1.984
DESEA
-, LA CORPORACIÓN MUNICIPAL






La Caixa de Balears. "SA NOSTRA"
col·laborarà des d'ara a la nostra
Revista amb una a nuda, econòmica.
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ENTREVISTA AMB EN JULIA SERfiA
Vàrem trobar molt interessant s'idea d'entrevistar En Julià Serra,
gerquè com tots sabem, el-dia 27 d'octubre va deixar d'ésser es
metge des Poble, i amb unes circunstancies molt poc normals, va
passar en es paro. I això no sols l'ni passà a ell sinó també a
23 metges més de ses Balears i a uns 1.500 en tot l'Estat.
En Julià Serra va néixer a Sa Pobla, l'any 1952, és fill -de marge;
1érs "(pagesos).
Després d'haver acabat es preu, ja tenia ganes d'estudiar medici-
na, però va estar un any fent de secretari i va tenir temps de
pensar-ho bé.
Ets seus pares (com hem dit- abans són pagesos) tenien més il.lu-
ssió que estudias d'enginyer tècnic agrícol en ves de metge.
Va estudiar la seva carrera a l'Hospital Clínic de Barcelona i la
va acabar l'any 1977. "i
Es primer lloc on començar a fer feina va ser a la clínica de "Vizjjjfc
gen del Socorro" on hi va estar dos messos (aquesta clínica es un
des centres on es'practica Gejriatría, branca de sa medicina que
,.* -
:
 -.</*••*." ' - . . . • " • ' • •..-' J-''-?!
estudia e~s problema de sa vellesa) que és s'especialitat que més
li agrada avEh aJuliài
''*"'•* % '*
.U"'
Després va anar de1 metge a Felanitx on hi va estar quatre anys i
quatre messosj llavors va venir a Sta. Eugenia on va ser el nos-
tre metge vuit mesos. Encara viu entre nosaltres com un taujà més.
En Julià és un home sensible, impulsiu, solidari amb els seus com
ng.nvg. ein'hT·p·hnt: »Ta m;e fin"hàn su/nei-fi^hs dins una grafi uroblômati—
IJL
ca labor-al.- -
Ell'esquivareis protagonismes, és un. home de ca seva, enamorat
de sa música dels anys 60 (jazz, blues, cauntry-Rock, folie) i
també de sa seva dona, i adames és un gran aficionat al cine.
Ella mos va dir q.ue en Julià era un excel·lent cuiner, el ves-
pre que l'entrevistarem había fet per sopar peix en es forn.
La medicina rural per ell, més que una gran afició és més bé la
seva identificació com a metge.Lli no podria viure a una ciutat
i ser metge d'un hospital, l'hi agrada la gent dets pobles i
viure en el camp.
En primer lloc mos agradaria que
mos eontasis es perquè has deixat
de ser es'nostro met^e, si t'eia
tan poc temps que havies arribat?
- Sí efectivament, només he estat
es metge 8 messos. Això és es fi-
nat de tota una història que ara
vos contaré.
.Quan vaig acabar sa.carrera, no
hi habíÃ molts de metges que vol-
guessin anar en^es pobles, i per
això hi havia més posibilitats
d'anar-hi a fer feina.
A jo m'agradava molt sa medicina
rural'i vaig optar aquesta opor-
tunitat. Però amb el temps, han"
anat sortint molt. de metges jo-
ves i això ha fet que nfhi hagués
molts.
Llavors en es col·legis de Metges
s'impossà a l'hora d'anar en ets
pobles un sistema de llistes on
ets qui estaven interessats en
fer feina s'hi apuntaven i així
s'anaven repartint ses places,
seguint un ordre d'antigüetat.
Aquests metges que conseguien sa
plac a,'anaven agafant uns drets
d'interinatge segons es temps
de ts-con trate s. . . .
Aquesta-é s es meu-cas i de molts
d'altres.
Hi a una llei del 46 que diu que
s'Administració- té s'obligació
de convocar unes oposicions anuals
d'APD (Asistencia Pública I/ornici/
liari) i aquesta és es mateix cas
dets mestres d'escola.
Però després se deixaren de convo
car i estaren 6 anys sense oposi-
cions i per tant sense posibili-
tats de passar a ser titular
d'una plac a a un poble.
Ets metges interins.mos comença-
rem a preocupar per aquesta
situació d1inseguritat laboral
, ja que sempre anaven d'un
lloc a s'altre (aquest no és
es meu cas, perquè vaig estar
4 anys seguits a Felanitx)
sejise sabre quand "hi estarien;
això implicava uns 'canvis con-
tinuos de metges ^ i per "supossat
ets' malalts també sortien per-
judicats.
Aleshores ets interins cansats
de ser-ho,'/vàrem exigir a s'Ad
ministrado unes oçosicions.
A forç a de pressions les varen
convoccuT, amb unes normes que
mos favorien amb excés. Convo
caren 3.200 places i érem en
total 3-500 en tota Espanya,i
totes elles eren destinades
només en ets interins.L'exàmen
vã -ser tipo test i es trata
d'una prova injusta i fraudu-
lenta. En primer lloc abans de
coraençar, s ' Administració sabía
que sa máquina I.B.M. que havia
de corretgir ses proves tenía
un ¿O;«- d'error i més tard s'ha
investigat i s'ha vist que
aquesta màquina contava ses
respostas en blanc coai a nega
tives.
Bé,..però aquí no acaba tot.
bor-tiren unes "llistes d'apro-
vats i eren molts pocs, "pensa''"
ren de tornar corretgir ets exà
mens, però^amb la màquina que
no anava bé, i baixaren es ni-
vell uns quants punts. Lesprés
d'aquesta recorregiment, tam-
poc eren gaire ets qui havien
superat sa prova.
Llavors, sa varen treure de sa
manigua un plac de revissiò
d'exàmens que no va sortir ni
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publicat en el BCL ni a cap me-
di de comunicació. Només arri-
baren a uns quants col·legis de
fetges i a moltes bandes ningú
va sebre res.
Lets qui anaren a revisar s'axà
aien n'aprovaren es bC?í, amb pun
tuacions altes.
Anàrem a protestar, tots aquells
que no haviem superat ses pro-
ves i no vàrem porer arreglar
res, ja que era es temps de can
vi de govern.
D'aquesta, oposició ^d'n-PL de tur
no restringit, només aprovaren
1.6CO, es resto de places les
possaren a disposició de ses
oposicions fetes a turno lliure.
Totes ses places quedai en ocupa
des i tots ets suspesos que
feia molt de temps que feian
feina mos han passat a n'es pa-
ro.
- Quats de metges de tot s'Es-
tat, estan en la mateixa situa
cio que tu?
r Som un col.letiu de 1.500 en
tota Espanya i concretament a
Balears son 23.,Es promig ; de
temps de feina és de. 3 a 4 anys,
tret damunt un mínim d'un any^  i
mig fins a 25 i tot a conseqúèn
eia d'unes oposicions que han
estat un "fraude" asquerós.
Mos havien promès que serien
3.200 places i ho ho feren així.
Estam en es paro i no mos reco-
neixen coïa a traballadors nor-
mals ni taiúpoc com a funciona-
ris.
Perb és realment absurd que per
es fet de suspendre un examen
te diguin de prompte que no ser
veixes per metge rural, quand
per exemple jo duc més de 5 anys
exercint coïa a tal sense tenir
mai cap problema de. cap casta.
- Es nou govern s'ha preocupat
i'ha possat remei a sa vostra
problemàtica?
- S'Administració socialista
mos diu que es^concient de sa
nostra situació, que la troba
injusta i que reconeix que ses
oposicions varen ser fraudulen
tes, però no mos dona cap soiu
ciò i mos diu que no l'inte-
ressa tornar enrrera.
- Com duis a terina ses nego-
ciacions per^poder solventar
sa vostra situació de treball?
- l'a dos messos i pico que un
grup de representants interins
estan protestant devant es Mi
nisteri, dormán cada dia defo
ra (sa Creu Hotge ha cedit ma
talassos i flasades) i altres
que están tancats dins es col.
legi de Metges de Kadrid. I
lo que damanam en primer lloc
es feina, anam^ropossant a
s1Administració solucions,
quand tocaria ser a s'en re-
vés.
Cada un cert temps tot es
coleetiu que forman, enviam
una carta al Ministre de Sani
tat, al Ltor, Sabando (Sabdi
rector General de Planifica-
ció Sanitária)",' al Ltor. "Ca-
rro, demanant respostes jus-
tes.
Hem reunit a sindicats,"Le-
fensor del Pueblo", es Presi
dent des Govern i al Hei. A
tots ets hen expossat es nos
tro cas i tots mos han res-
post mcuaco en Felipe Gonzá-
lez.
Es "Lefensor del Pueblo", ha
constestat a sa nostra peti.. .
ció, mos. recolza i reconeix
sa nostra situació com a in-justa, ¿a que nosaltres hem
fet feina de metges^rurals
a una època on ningú l'inte
ressava.
També consideram absurt que
un metge s'hagui de retirar
en ets 71:anys, demanarn^per,
lo tant,^una anticipació dejubilació, que reportaria es
mateix temps, més places va
cants.
- 1 a nivell local, heu re-
but ajuda de sa Comunitat
Autónoma i dets Ajuntaments?
- S'an fet eco des vostre
problema?
- Anàrem a xerrar amb la Con-
selleria de Sanitat, les mo_s
traren es nostro cas i mos
sortiren amb peteneres. Mos
digueren que no comprenien
com hi ha metges en paro, si
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la medicina és una professicó
lliberal.
La seva solució era que mós mon
tassim es nostre desptx i/"a pá
gar",, considerant que així tot
quedaría solventat.
".a" ni vel d'ajuntaments ets envia
rem un dossier explicant es np_s
tro.cas. Això heu férem cerqué
s'opinió pública, a traves de sa
prensa, no havia estat ben infor
mada del tot, debut a una targi~"
versació des nostre problema.
Vàrem armar polèmica a això és lo
que noltres no cercam, sinó més
bé lo contrari, volem informar a
sa gent de lo que ha passat, a
fi de que no torni passar més.
Ses solucions que proposaarem
a s1Administració eren: que
formasin un cos d'interins que
poc a coc l'anassin eliminant
a traves d'exàmens, però heu
reïussaren.
També damanarem que convocasin
a concurs de seguide, totes ses
places dets pobles i dur enda-
vant sa reforma sanitària.
Tot això supossaria, haver-hi
més metges en ets pobles, lo
que implicaria una desmasifi-
cació de ses consultes. A Ma-
llorca, concretament sortirien
34 places més.
Margalida J . i M& Antònia
;ls wC^.l .JC-.^c. ,
NADAL I SA LLET D'AMETL.IA
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En aquests moments xerrar de Nadal, potser no tengui tant de signi-
ficat com tenia fa uns anys,_ que encara no resign a oblidar. Era
un altre temps, i llavors les festes pareixien més festes, degut —
sensillament a que ara cada dia és" festa.
Quan arribava Nadal, no hi havia cap casa, -dins el poble que.
no se cap-giràs. S'havia; de adornar 1'iglesia amb aquelles neules •*
blanque daven es colorii:; d'una festa molt entranyable, s'al.lot o -
al.Iota que devia cantar sa sibil.la ensaiava apreseradament per
darrera vegada, -els atl.ltets acabaven es betletn després de tot un
j
dematí de trui per. sercar l'herba (de betlera) i de compondre aquest
betlem tan bé com sabien i en tot cas acudien a sercar l'ajuda dels
seus pares.
I- les-mares-, ¿Què- feien les mares? Les mares tenien prou f ei
na en fer una natetja a conciencia de la casa i després pastar da-=
munt una taula de fista que havia estp,t heredada casi sempre dels -
»eus pares o padrins, per fer aquelles coques nadalenques, a qui no
se li torna sa boca aigua quan se xerra d'aquestes coques? Ara se
cosa ha canviat, no puc dir si per millor o pitjor, ses coques han
desaparescudes, i en tot cas les compram a sa pastiseria, i no te-
nen aquell mateix gust, com ses que pastava amb unes mas plenes de
il·lusió i goix sa nostra mare.
A qualque moment- dona s'impresió que aquest avansament tècnic
de sa nostra era, implica un retràs de cara als sentiments de l'hone
allò que guanyam -per un costat heu perdem per s'altre.
Però deixant de filosofar i tornant a la festa de Nadal,vull
dir que el moment més esperat per jo, era quan ma mare m'enviava —
amb un pareill de quilos d'ametlles a fer sa típica i tradicional -
llet d'ametl.la, això si qie era es signe de que Nadal estava darr^
ra sa porta. Pa solsament uns anys no era ccm ara que hi ha cent —
mil productes q.ue la societat de consum els ra'hos presente com a —
nadalencs, i després se comercialisen tot l'any, fa uns anys per -
Nadal domés coneixíem sa coque, sa llet d'ametl.la i es totró, s'in
diot i es vi dolç.
I tornant a sa llet d'ametl.la; sortia de ca nostra amb una
bossa plena de bessons d'ametl.la ben petlats, després d'haverlos -
escaldats amb aigua ben calenta, i amb una garrafa per posar-t-hi sa
llet que sortia d'aquells bessons. Arribava a c'an Llorenç de S'Es-
tany, alia hi havia mares i atl.lots fent bulla i xerrant de les -
seves coses fins que els hi arribava -s'hora de fer la seva llet, 30
quan entrava en aquella mena de celler c de laboratori, me sumergía
dins un món màgic i estrany,' unes vegades pensava -i no podia com-
pondre com aquell molí compost de dues pedres circulars, que col.lo
. ¿L·L.L..- ¿'"L. .1? .Q ;
caven una damunt s'altra i que els nostres majors els hi deien mo-
les mogudes per un motor elèctric, esclafassin pel seu frec els
grans d'ametl.la i mesclats amb aigua en el mateix moment, en que
les dues pedres les esclafaven, pogués sortir aquella exquisita —
crema, realment era cosa de brixes pensava. Altres vegades ci1 imagi
nava que en lloc d'aquell motor, que feia mourà ses sues pedres —
era un home gran i fort que rodava una manivela; en un principi. -
que no hi havia eletricitat, m'havien contat que sa feia d'aquella
manera, i altres en lloc d'aquell home gran i fort, era una bístia
sa que amb el seu pas reposat anava fent. En aquell mon màgic tot
anava en perfecta concordancia, la màquina, l'animal i l'home
unien el seu esforç per igual i anaven fent.
I de on surt sa llet d'amenti.la me damanereu? Segons conta
la lagenda a l'ordre de frares de San Francesc de Asís que hi ha-=
via a Santa. Mariaj estava prohibit totalment menjar durant sa qua-
resma res que fos del regne animal ni derivat seu, és a dir, que
tampoc no podien beure llet, perquè era del regne animal. A les h£
res varen pensar en fer llet d'algun element del regne vegetal, i
d'aquesta manera sa tregue sa llet d'ametï.la.
I entra pensament i pensament tot aquest món màgic s'esveia
i me trobava que sa meva llet ja" estava feta. Partia altra vegada=
cap a ca nostra, i allí ma mare feia bullir sa llet dins una olla=
de test, mesclada amb molta de sucre i un parell de pells de lli-=
mona.
' Els preparatius havien acabat.Era Nadal.Aquest dia no era -
com els altres, era diferent. La gent s'oblidava dels seus proble-
mes i tots duien una rialle d'alegria a la boca donant de bon cor
a tot el qui passava els molts d'anys i bons.
Després totho se reunia en famili a ca seva per fer es di-=
nar de Nadal, s'arròs de primer plat, i s'indiot de segon, sa frúi
ta, un poc de torró fort o fluix segons sa barramenta de cadascú,!
un poc de vi dolç per fer-lo passar tot. I en el moment esperat, -
»ses sopes de llet d'amenti.la", un plat ben ple de troços de coque
beinyats de llet d'ametl.la, i ¡bon profit» això era tot lo que se -
menjava per Nadal.
Avui encara a Santa Eugènia se pot beure llet d'ametl.la, -
perquè a lsC'an Llorenç de S'Estany" son fels a sa tradició del -
nostre poble; per molt d'anys sigui; i que acuesta tradició com -
ses altres en lloc d'anar a myns vagin a mes, que no es cap pagat
es dir salut amb un tassó de llet d'ametl.la en lloc d'un taasó -




27-XI-83 Catalina Elena Bibiloni Juan, filla de Jaume i M§ Magd.
8-XII-33 Miquel Angel Coll Cañellas, fill de Juan i Pea.Victoria.
¿ ENHORABONA ALS BATÍAIS I ALS SEUS PARES!
BODES: (cap)
BODES DE PLATA: (fa 25 anys casats a Santa Eugènia)
27-XII-58 Miquel Llabrés Noguera amb Francisca Garau Crespí.
DEFUNCIONS:
23-XI^ 83 Antònia Bibiloni Bibiloni (88 anys)
jDescansau en la pau del Senyor!
ESTADÍSTICA DE 1.983 (tancada el 22-XII-83)
6 nins
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Molt apropiada per a malalts i per a persones que passen
llargues hores a caseva, és aquesta gravació de tot el Rosari,-
que la nostra Parròquia té com a pròpia, i que I1oferéis a tots
els qui vulgueu aprofitar el tBmps amb aquesta casta de pregària
i amb aquesta ajuda. La gravació és gratuita. Tant sols s'han -
de presentar 2 cassettes C-60 (que solen ésser els més curts) -
sense gravar, i que no és necessari que siguin de màxima, quali-
tat.
Podeu presentar els 2 cassettes C-60 a la Parròquia
a la Rectoria
a Ca ses Monges
i posau-hi una nota amb el vostre nom.
El can d'una setmana estarà gravat.
(no dugueu radio cassette o cap magnetofón; no és necessari).
Hemos 'recibido una ayuda económica del
B A N G C D E B I L B A O
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PARA EíJTE Y ANTERIORES NUMEROS, QT1E
DESDE ESTAS PAGINAS AGRADECEMOS.
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DICCIONARI GENERAL DE LA LLENGUA CATALANA
Pompeu Fabra.
EDHAS4, 165 edició. 1.982 (is edició a nov.de 1932) (l tom)
A tot aquell que li ha picat la mosca d'escriure en la nos-
tra llengua, li ha comparegut ia necessitat d'usar un diccionari -
que sigui "de fiar", i principalment si un té interés en conrar el
lèxic dels-seus escrits o bé Í'interpretación d'una lectura.
A la Biblioteca Municipal, hi ha dos valuoses Diccionaris -
de la llengua catalana: el que titula aquesta resenya, i el DICCIÓ
NARI CATALÀ-VALENCIÀ-BALEAR'de Mn.Antoni M§ Alcover. Els anomena-=
rem el de "Fabra" i el"d'Alcover" .•
¿Quin és el millor? Cada un cumpleix un paper dins la'nos-
tra llengua; hauríem de senyalar el de Fabra en quan a purita.nis-=
me global, si bé cau en lo mateix que critica. Fabra diu que Alco-
ver al seu Diccionari posa totes les paraules literàries i provin-
cianes juntes amb les populars; i és vera. Però Fabra en posa - —
qualcuna tan puritana que sols pareix un barroquisme:és natural.
Sense cap casta de dubte el "Diccionari"de Fabra és això: -
un diccionari; on hi ha lo més correste i lo millor de la llengua=
catalana. Però no hi ha tot lo que, no essent de "suprema qualitat1
és ben correcte i usual en el parlar i l'escriure d'algunes provin
cies, i inclus algunes de bon ús general, que és lo que precisa- -
ment té el d'Alcover.
Els editors actuals de Fabra censuren que l'Alcover no faci
diferènciesud'imprenta" entre les paraules "clau" i les altres pa
raules de'"2^ categoria". Es vera que ía capçalera de cada paraula
és "tipograficament " igual a les altres, però si'eo llegeix tot -
el cos de l'article de l'Alcqver,' un sab exactament el valor gene-,
ral o local de cada paraula, adames de que segueix el criteri de
tots els diccionaris, de posar l'explicació de l'article a la pa-=
raula sinónima d'us més general o correcte.
Per ventura aquesta polèmica que hia (millor dit: hi hagué)
entre els dos diccionaris (tots dos,repetim, valuosos) tant sols=
no és res en sí mateixa, i sols és un réflexe de la polèmica més -
fonda que hi hagué entre Cambó i Fabra (per una part) i Mn.Alcover
(per l'altre) que no simpatitzaven gens.
De totes maneres, els seguidors de Fabra, avui, reconeixen=
el gran vaior de l'Alcover, tant és així, que un es podria pregun-
tar a veure què significava que llavors també ja es fés un "Dicci_o
nari de l'Institud d'Estudis Catalans", que és,igualment, una - —
obra global i completa, quasi enciclopètica de la llengua catalana
com la de l'Alcover.
Si no hi hagués enveges en el mon, bastaria que un fés la -
feina, i que l'altre l'accetàs com a feta.
Qui vulgui profunditzar aquest tema, sobre tot per a enten-
dre la polèmica "Fabra-Alcover", pot llegir "Un Home De Combat" de
Fc.de B.Moll, n2 79-80 de la col.leccio "Illes d'Cr",o a la Col.lœ
ció "Raixa" n2 56-57, que segurament serà prest a la nostra Bibli£
teca, de la qual mos n'alegram de poder treure els seus llibres a
la nostra revista.
També és molt útil el ''Diccionari de Sinònims" de M.Franquesa,
també és a la nostra Biblioteca.
N.T.
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En aquest escrit vos parlaré d'un home que és conegut i anomenat=
per.tot el poble com a BALTASAR MIRALLES MASCARÓ, té cumplits ja=
e-ls setanta set arrys, home casat, amb un fill i viu a "SA COSTA-".
Amb so poc temps que vaig parlar amb ell, tengué temps de =
.conta-rme quatre, coses de sa seva vida.
Me contà que ha fet coranta anys de. pastor i, con- antigament=
feien els pastors, també ell tenia les seves ovelles, fent es dia
de sas toses una bona festa, ja que hi acudien casi tots els pas-
tors per ajudar-se uns als altres.
Ara vos parlaré de lo més interessant dins la seva vida: en =
els trenta dos anys., son pare en pau descans, li va ensenyar a =
tocar les xirimies,. cosa que después ell també ho ha ensenyat en=
el seu fill Baltasar.
També sap tocar el fubiol i el tamborino; me digué que ha to-
cat 3 moltes de festes ja que antigament tocaven per ses posse—=
ssions quan hi havia toses, matances o altres bauxes.
Davant ses xirimies me va voler explicar de lo que estan fe-=
tes i ses diferentes parts, tal com: breguer, fiols, trompa, bu-=
fador, grai, que és lo que. sona, i, per acabar, es sarró, que. és =
allà on se guarda es vent.
Ell ha estat fins ara un home intfs per fer els fobiols; les=
feia d'ametler, aubercoqucr o ginjoler; ses virolles són de llau-
tó i es tap sol esser de pi o d'ametler.
Ara, per acabar, vos don en nom de tot el poble els molts =
d'anys i salut i que Déu vos conservi sa bufera.
Pel poble sou conegut,
i vos, l'amo en Baltasar,
.quan partiu a tocar,
tothom perd es remue;
pel so tothom ha sabut
•que sou vos qui tocau,
que visqueu amb molta pau
molts d'anys, mesos i dies
tocant ses xirimies
pel pobla que tant estimau.
Sebastià Crespí.
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IHÄDAL: CINDIA. Afia FAMILIA
L'ambient nadalenc és emirrejn
tment. festiu, p erb aq-uestes =
s.on unes festes que presen>-=
ten un caire irrtimialie i fa-
miliar molt. marcat, Son mol-
ts els espectacle,s -que s 'or-
gami tz err. per satis-fer el ca-
pti txo general i per contri-
buir a. l'euassió del fet =
quotidià
Es. ja. tradicional .que quan =
s/acostau Nadal el cinema tor_
rri. ais seus origens per éss-
er més que mai un gran espec
• taci e- per disfrutar amb- fama
lia.. Par dir-no de. qualque =
manera, podem dir que es dei-
xen de banda els temes tar.s-
cendents, sobre, tot els que =
obliguen. a¡ la reflexió poste
rior, i es cerca la máxima =
espectacularitat i. diversió,
moltes wegades en prejuici =
de la qualitat i la profundil
tat dels plantejaments.
Això té per contrapartida =
que el cinema es fa asequi-=
ble a tothorrr i es una bona =
oportunitat per disfrutar =
amb familia de l'espectacles
cinematogràfic.
D'aquest tipus de-pelicules
podem destacar el, ja comenr-
tat en aquesta plana, RETOR-
NO DEL 3EDI; la tercera part
de "TIBURÓN, que té la gran =
novetat de presentar-se en =
tres dimensions; la comedia=
còmica LA MALDICIÓN DE LA =
PANTERA ROSA; i les pelicu-=
les infantils de dibuixos =
animats HLANCANIEVES Y LOS =.
SIETE EWANIT.OS i LOS U'IAJES =
DE GULLIVER!, aquesta darre-
ra, té un especial interès ja
que es una producció espanyo
la o tots els nivells.
Pel que fá a pelicules de te-
màtica, més seriosa realitzades
al nostre país i que podrem =
v.eure l'any que u/é, hem de =
destacar: especialmemtt tres p£
licules.
LAS BICICLETAS SOW PARA, EL =
MERAND, adaptació de lóbra ^
teatral de Fernando Fernán G£
mez, es una reconstrucció- seri
cilla, clara, i sobre tot, =
molt correcte de la vida i =
els somnis a. la ciutat de PTa-
drit destruida per la Guerra=-
Civil.
ULTIMAS TARDES CON TERESA., es
també una "adaptació, concre.ta_
ment de la "novel·la de Juan =
Marse, que presenta èl mon =.
dels joves de distints ambien_
ts dins la- problemàtica soci-
al de la Barcelona, d'els any.s
s e x.a rrta. • :
e
Hiem de fer menció especial de
la producció mallorquina EN.-=
SAIMADES LDIAMANTfS, dirigida=
per Joan Solivel·las i finança
da pels organismes autonòmics.
En poques paraules el seu te-
ma es l'oganització a Ciutat=
de Mallorca d'un congrés de =
la Unió Reformista Radical E-
quidistant, congrés polític =
que entre bromes i veres no =
arriba mai a fer-se.
De totes maneres hem de cons_i_
derar que el fet més importat,
que es pot desprendre de la =
realització d'aquesta pelicu-
la, qua si Deu vol s'estrena-
rà el pròxim mos de Març, és=
la contribució que ha de re-=.
presentar per la necesaria =
normalització lingüistica, =
tal i. com ja va succeir amb. -
la versió mallorquina del =
BEARN de Jaime Chavarri.
P.M..
i 2' .. :is _£;•..T..
LA. DONI NACIÓ ROMANA (j.23 ar.a.C. - 465 a d.C.)}
Quintus Cecilius Motel.lus fou al cap de 1'expedida roma_
ira que conquistà les Ealears. L'empresa durà uns dos anys: 123 al
121 abans de Crist.
Gracies a l'obra de. Plini coneixem l'existència de cinc =
poblacions mallorquines de l'épcca romana: Palma, Pollentia, "iïucis
Guium i Œocchorurru El poeta Miquel Forteza xsrra de. l'existència ï
d'una població romana entre Sta. fiaria Consell i Alaró d'ont par-
tia una via que. arribava fins a Sine.u. Ell creu que podria esser=
la ciutat de. TTucis anomenada per {>lin£.
•Encara -que a Sta. Eugenia no s'hagi trobat cap manifest =
de. la cultura romana hemm de suposar que. el nostre poble estav.e •=
inclòs dins el citat nucli de TTuciLs« .
.Per altra part es molt el que s'ha especulat respecte a
l'anomenada "Er.a esfondrade"«. Es comenta si era o no un teatre- ç
romà., i hem de dir que a simple viste, ho pot parèixer, ja-qua la-=j
seua forma semicircular es mol-c semblant al de. Pollentia, però =
bastant més réduit.
Com veis es ben poc el que sabem del période de domina-=
ció romana, i encara es manco el que se. sap dels segles Uf fins el
IX que es quan comença la dominació musulmana. Sabem que uàndals=
i bizantins passarerr per l'illa durant aquest temps, però es mal =
de fer concretar* En general es diu que aquests son els "s-egles =
oscurs" de la Història de Mallorca, per tant hem de passar a v/eiL-
re 1 'época musulmana-,
. ; LA.'DOMINACIÓ MUSULMANA (.Anys 902 a L.229)}
Sattem que els moros tenien l'illa dividida en dotze dis-
trictes i un d'ells ersr el de Canarrossa-'que comprenia els actu_-=
als pobles de Lloseta, Alaró, Binissalem, Sencelles, Costitx, COJT
sell, Sta. Maria i Sta. Eugenia.
La ciutat ds Medina Mayurka (Ciutat), és l'únic nucli im-
portant de població de. Mallorca. Per altra banda és difícil cal- =
cular la població dispersa per les alqueries i ra.fals estesos per
tota l'illa. L'alqueria era una possessió gran amb un conjunt d&=
cases agrupades o disperses.. El rafal era una possessió més peti-
Ita generalment amb una sola casa.
Seguint aque-s ta denominació- musulmana el nostre poble =
era una alquería anomenada. Senibazari, o també, Sahari. IHÜ havia
tamtré 1'alquería de Benibahari, o Benibafari, que correspondria a
les actuals Alqueries. Tambó tenim costànsia del rafal situat a =
les- Coves actuals. Pel que. respecte, a Les Olle.ries encara que no =
e-s conegui el seu nam àrab. pareix que la tasca de fer olles u.a ca
mençar per aquells anys. D'això en tenim costància pels diversos=
forns d'olles localitzats a Son Carri it, Son Pericas, Ca'n Planici
Son Rigo i Ca'n Freixura.
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De tots aquets forns -el darrer que va deixar de funcio-=
nar va ésser el de Son Rigo,fa uns 180 anys. Tots son d'origen =
sarraí i presenten la mateixa característica: cúpula en forma de=.
mig ou.
Pel que fa referencia a 1'especte institucional hem-de =
dir que en principi. Mallorca depenia de l'Emirat i Califat, de Co£
doua, això entre els anys 902-1.012. Posteriorment el Califat es=
uà veure desmembrat i es formaren els anomenats reines de. Taifes..
Aixi a Mallorca es sucseirenr. els Emirs de Dénia entre els anys =
1..Q14- 1.076, els Emirs indepenOents entre I.o76 i 1.115, la domi
nació-dels Almoràvids, tribus berebers del Sàhara, entre 1.115 i=
1.203, i per acabar la conquista dels Almohades el 1.203 i el seu
domini que es prolongà fins a 1.229.'.
Tots aquest acontoxements polítics tenen una certa corr_e_
spondència amb la seva actitut cap al: Cristianisme : el principi =
de la dominació el toleraren, més tard el restringiren i f inaline*,
nt el perseguiren fins arribar a ex.tingir-lo el se gle. XIII.
Els llegats de. la cultura musulmana a l'illa de Kallgrca
son ben importants. Htem de tenir en compte, que l'existència de =
rafais i alquefies per tota 1 'illa. facilitava la seva divisió- en =
prupoetats de terra cultivada. Aquets cultius eren d'oliveres, •=
vinyes i arbres fruite-, rs a les muntanyas de mestral ja que. hi =
havia moltes fonts. A la resta de lilla s'hi cultiv.aven cereals i
la manca, de fonts era superada amb pous i cisternes. Per tant son.
importants els- §v,anços dins l'agricultura i sobre tot pel que fa
referència-als sistemes d'irrigació dels terrenys.
També hem de tenir e'n compte que molts dels noms de pobl
bles de l'illa son d'origen musulmà, aixi com molt de llinatges i
gairre tte totes les tonades dels. nostres pagesos»
(aaume Sastre i cursos 7Q i 89 82/83))
li ¿ ! 'il , • v> - . J _
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Dius que vols honorar a Jesucrist?
Idò no el desprecïis quan el veus nuu.
No l'has d'honorar a l'Església amb ornaments de seda,
i deixar que passi fred a defora, esparallingat.
Què en treuràs que el posis dins vasos d'or i plata,
si a defora, al carrer, el deixes morir de fam?
Comença per alimentar al qui passa fam,
i amb lo que et sobri adorna el seu altar.
Per que li dones una copa d'or
si li negues un tassó' d'aigua fresca?
I què en treuràs de posar unes.bones estovalles de fil a l'altar
si deixes sense flassada el pobre que, al carrer, tremola de fred?
Te n'has donat compte de que aquest ha quedad sense res,
sense feina, sense casa, sense amics, i sense pàtria,
és el mateix Jesucrist?
Si no el saps reconèixer,
que en treuràs que L'Església faci goig i que les llànties pengin
de cadenes d'cr?
¿Què no veus que ell jeu encadenat a la presó?
"Qualsevol pensarà que son paraules d'un öevolu
cionari a l'Església-.No és vera. Escrigué aixr-
Sant Joan Crisòstom,Bisbe de Constantinopla en=
el sigle IV ' (anys 350-407)" :'Els homes -=
de llavors i els d'ara som iguals: adornam les
coses de Déu, i no sabem veure a Déu mateix".
L L I B R E S (REVISTA)
" D I A L O G O " "Familia-Colegio"
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RECUERDO DEL VER ANO
- MONOLOGO INTERIOR -
!3o: ya estamos otra vez con la monotonía del invierno, -
adiós al verano. La verdad, no sé porque todos los años -
el verano se oasa como un abrir y cerrar ds ojos, imaldi-
ta sea: y encima mi cumoleaños coincide con estas fechas=
para ahogarme más en la amargura oue tengo de que los a -
ños me vayan pasando, ni madre siempre me dice oue si es-
to me ocurra ahora que hará cuando llague a su edad; pero
¿por que dará tanto miedo hacerme mayor?. Es. que este ve-
rano se me ha oasado más rápido oue los otros, itenía tajn
tas cosas nue nacer! y desde luego como siempre, nada h-e =
hecho. Será por haber estado en el Puerto ds Alcudia, por
que me lo he pasado "bomba-'. Claro el conocer gente niíeva
te gusta restar con ella, que si Piaría, que si. Juan, que -
si Alberto, que si Angela... ya se sabe cuantos más son -
más diver se suele pasar.
Ay! y aquella noche que fuimos al bellvence, íque risa! -
con aquellos tios que miraban el cine, iban con una colo-
cación que era demasié y cuando el de la chaqueta de cuem
y la camisa de cuadros con sus pantalones a rayas, se -
cayó desde el puente al agua, bueno dsto ya fue la monda,
2se quedo con una pinta, ya la llevaba antesí porque iba=
más hortero, el pobre.1. Después se enrrcllaron un poco, -
pero al final los dejamos porque sino...
!Ahi también cuando fuimos a las -fiestas de Felanitx !que
desastre!, era la primera vez y no 'sé si será la óltima-, -
íque anim-" l<3s fuimos!, mira nue querer entrar sin oagar y
lo gracioso es que lo- conseguimos, bueno, lo consiguieron
porque claro yo como siermre tengo que ser la que carga =
con el patoj justamente un .Tolicia me cazo, !a mi!, ¿pero
por-oue siempre tengo que ser la tia gafe de le pandilla?
!3o! y aqu'ellos tontos en vez de ayudarme me dejaron plan,
tada y ya me ves a mi que siempre he sido algo tímida tu-
ve que enrrollarme con el oclicía, al fin creo que me de-
jo oor lástima o por el follón oue le armé, íqtjte susto! y
además, si mi madre se entera me mata, !el taco oue le a_r_
mamos Angela y yo!.
Ya está chillando otra vez, ¿qué querrá ahora? siempre
que pienso sn alejo bueno tiene que meter 'la nariz. !Anda=
el pan, ya me la he cargado!. !ya voyí, !que no estoy sojr
da! Diqs, !la que me espera!. Y después encima tengo que=
estudiar, ¿ves?, y pqr qué se pasará lo divertido tan rá-
pido?, ¡maldita sea!.
C.R.A.
ENTREVISTA CON FERIANDO BOftET -KL NUEVO MESI00-
Nos presentarnos en casa de Fernando Bonet por la noche,fuè simpa
tico y cordial con nosotras. Sentados alrededor del fuego y en un
ambiente agradable iniciamos la conversación.
- Para empezar cuéntanos un poco
sobre tu vida? ¿dónde naciste?,
¿dónde estudiaste?...
- Pues yo nací en Sevilla en
1'957> por lo tanto tengo 26
años. Estudié con los Jesuitas
y luego cursé la carrera de. me-
dicina, también en Sevilla.
- Cuéntanos un poco sobre tus
aíiciones y hobbies.
- Ante todo me gusta mucho estu-
diar, .y lo hago por las noches.
Soy aficionado al deporte y lo
practico. Me^gustan todos* sobre
todo los marítimos, como la vela,
la natación, el submarinismo y
también el tenis.
Las antigüedades me encantan asi
como 1.a pintura, las tallas de
madera-y todo cuanto esté- relació
nado con el arte.
'I ME GUSTA MUCHO ESTUDIAR Y ¡
I LO HAGO POR LAS NOCHES. !
- Te encuentras a gusto en Ma-
llorca?
- Me han sorprendido muchos rin-
cones que no son muy conocidos y
que realmente son preciosos.
Ya había visitado Mallorca en un
viaje .que realicé de 8 días y no
los había descubierto; creo que
Mallorca no está demasiado expío
tada.
Los lugares que destacaría por
ejemplo entre los marítimos son:
Puerto de Andraix, Puerto de Po-
llensa, Puerto Cristo,., y los
pueblos de: Valldemosa, Sóller,
Deià y^Lluc-Alcari.
Para mí, lo más bonito de Santa
Eugenia son: "Ses Alqueries" y
"Ses Olleries11, ya que conside-
ro que (conservan un estilo."«:
Me presenté a las oposiciones
"de API) (Asistencia PúblicaDo-*-
í-içiljUâri^ y las aprobé. Precisa
mente me encuentro entre voso-
tros porque escogí esta plaza.
- ¿Encuentras interesante a la
medicina rural?
- Muchísimo, ya que se puede sa
car mucho provecho de ella, ade
más engloba un campo muy amplio
dentro de la medicina.
- ¿Sientes predilección por al-
guna,, especialidad en concreto?
-Sí, a mí siempre me ha intere
sado"mucho la Geriatria. En Es-
paña, esta esta especialidad no
está reconocida a nivel académi
co, pero va. teniendo mucho éxi-
to ;y si ahora no existe como e_s
pecialidad, se debe'a" problemas
burocráticos.
Yo voy dos veces por semana a
la clínica de la Bonanova, se
trata de un centro piloto de in
vestigación de esta rama. Me .re_.
sulta muy interesante, ya que
allí aprendo muchas cosas que
después me resultan útiles a la
hora de aplicarlas en el pueblo
y viceversa.
- ¿Has tenido algún problema a
la hora de comunicarte con los
acientes debido^a^que no ha-
las en mallorquín?
- En absoluto, no he tenido
problemas.
Al ser el castellano igual que
el catalán y el gallego una len
gua romance, tiene un denomina-
dor común que facilita la com-
prensión.
NO HE TENIDO PROBLEMAS DE
COMUNICACIÓN POR NO HABLAR
MALLORQUÍN.
- ¿Ya has ejercido de médico, en
anteriores ocasiones, o es la
primera vez que lo~náces?
He trabajado anteriormente, estu
ve en las Canarias, concretamen-
te en las Palmas, hace aproxima-
damente tres años.
- ¿Cuanto tiempo piensas quedar,
to ct-.q nosotros? *
- De momento indefinidamente.
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- La gante se que.ia de la fre-
cuencia con que cambiamos de
médico "ultimamente. ¿Que opi-
nas .de elio';'
- Bueno, no pienso que sea un
problema exclusivo de les cue
bles, en las capitales esta
demostrado que la^media con
que cambian los médicos es
¿ucno más elevada, sobre to-
do en ambulatorios.
EN 'LAS C.íxPI TAIES LA MELI A
CON QUE CAMBIAN LOS ÄLSDI-
CeS ES 2OCHO k¿iS ELEVÓLA.
¿iarCalila J. i ~JL* Antonia..
Amb agreinent per haver rebud se revista • .
"Santa''"Eugenia
Que no sigui se derrera
que arribi a ses meves mans
per això vos dic teujans
que no deixeu se quimera.
El goix no el puc explicà
de lo molt que ha prosperat
un poble tan estimat
i .jo el vui felicità
Per ses festes de Nadal
vos dexit Pau i alegria
que Jesús, Jusen i Maria
mos lliberin de tot mal.
r
A.B«R. (Sor AÍna Bonet)
En aquesta sesció dedicada a
l'esport a Santa Eugènia,el fut-
bol acapara la màxima atenció,-
gairébé hem de dir que quan es
produesquin altres motius espor-
tius en deixerem constanei en -.
aquesta plana. De totes-frrrmBs,
agrairem qualsevol aportació d'or
ganitzadors o patronitzadors de "~
l'ample ventall esportiu.
6om. éa" :obvi,per qüestió'ns d'es,
pai,no podem fer un comentari e_s
pecific de cada partit juçat peï
C.D,P, Sta. Eugèniajmés be inten
tarem comentar la trajectòria de
l'equip a partir de l'an-teri-or• -—.-
revista.
Pareix que 1'abultada derrota
sufrida a Maria de la Salut es-
tà del .tot oblidada. Va ésser -
aquell un mal diumenge en que -
fins i tot l'àrbit ens va anar.
en contra.
Per el contrari,el deliri va suc-
ceir a Ariany on els pupils, dels
Zapico-Campins aconseguiren un
3 a l,i borraven dos negatius -
que pesaven molt.Ef ect'ivament,-
el resultat es va suar;el dominí""
fou de l'equip visitant.Hi havia-
ganes de guanyar el partit encare
que fos jugant excesivament dur,
lo que es va traduir en tarj et es
grogues,la majoria merescudes. ...
El diumenge següent,es rebia
la visita d un equip puntal: el
Perriolense. L'aspecte ambiental
estava prepaíat per guanyar:ban-
der es, bombos, ànims. .. Al Ilare
del partit,el domini era altern;
es veien dos equips bastant igua-
la¿s amb jugades de qualitat i
ocasions de gol per part dels dos*
Però quan pareixia que s'havia
d'acabar amb empat (hagués estat
el resultat més j ust) ,a pocs mi-
nuts del final,l'extrem esquerre
visitant marca el gol de la vic-
tòria dead'una possició en que -
apenes tenia àngui de tir. Per -
si fos poc el resultat,es pro-
dueixen dos fets negatius en -
conseqüències posteriors:l'expul-
sió d 'en Carlos i la lesió d'en
Jordi,dos puntals de l'equip.
A cala D'Or es tornà perdre -
per la mínima a un partit en -
que el Sta. Eugènia va donar la
cara davant un equip amb moltes
aspiracions. L'alineació visitant
presentava variacions debut a
les baixes per lesió i altres
ausències.Gran nombre d'aficionats
taujans pogueren veure com: el -
seu equip perdia honrosament.
El 20 de novembre,a la fi,el
poble veia guanyar els seus"amb
un marcador de 5 gols contra 1
del Colònia. Molts de gols i -
d'hermosa factura. La primera
part (joc molt lent,excesives
tarjetes als locals,ineficàcia
goletzadora de la delantera.una
mitja molt poc constructiva) no
es parosqué en res a la segona,
en que' uns inspirats Tomeu Coll
i Pep Amengual,recolçats per una
..m it j-a. -desconeguda, d esc one ert aren
la defensa visitant i marcaren
dos gols cada un. El públic es-
tava delirant i sorti satisfet
del camp,perque "ja era hora de
veure guanyar els nostres".
A Sóller no se va poder res-
tar cap negatiu,però ben aprop
s'hi va estar. En realitat,el
partit es va perdre als vint mi
nuts finals,després d'haver anat
per dayant:_ al. marc ad or. Es v a - j _ u
gar una fabulosa primera part,
-però al descans se va haver de
trastocar la mitja i perdé l'au-
tonomia al centre del camp, Po-
ssiblement faltà t amb í-:, en aquesta
derrers moments la veterania i
i la seguretat que dóna en Jordi
a la defensa. En el partit va-
debutar en Jaanito Guerra.
El Gide era l'equip que visi-
tava el Pou Nou el diumenge se-
güent, on va ésser derrotat per
3 gols a 2. Veiem el Sta. Eugènia
en qualq.aa baixa i amb l'incorpo-
ració d'en Sebastià Quegles a les
tasques defensives» Un partit en
que lo millor va ésser el resul-
tat,perquè el joc realitzar pels
dos equips fou bastant dolent,so-
bretor al segon temps.
Dins el camp del S« Gotleu,la
fortuna tornà estar a espatles de
l'equip taujà. Pou,a més, un par-
tit ple d'incidents debut sobre-
tot a la manca d'autoritat de l'àr
bit i a la poca esportivitat deisjugadors locals i del públic.El
gol vingué al final del partit
quan tot pareixia que havia —
d'acabar amb empat» En resumen,
un partit lamentable,d'aquests
que s'han d'oblidar.
(Segueix a la pàg. següent)
-• '"x
-J. O
Incluim en'-aquesta edició '"una
.entrevista que vàrem fer al entre
nador José Zapico el derr'èr 14 -
dels corrents, Mantinguérem la -
següent conversa:
-Entrevista'dcr,- CreUs 'que la -
possició que actualment ocupa el
C.D,P, Sta. .Eugènia a la tabla -
clasificatòria està d'acord amb
el joc realitzat?
J. Zapico.- No, Els primers par-
tits,molts de jugadors varen acu-
sar l'inexperiència de jugar a ca
tegoria regional;es sentien massa
responsabilitzats davant l'afició.
Es a dir, se jugava amb nervis.
Entr.-La majoria dels jugadors
tenen una bona condició física -
per aguantar norante minuts?
J. Z,- Si, Estic segur que és el
factor més important dins la ter-
cera regional. Per altre-part, téc_
nicament tenim sis o set jugadors
que podien jugar perfectament a
una .regional superior.
Entr.-Es indudable de que la de-
lantera dels derirers partits és
més creadora que la dels primers
en que apenes feia gols; a .q.uè -
és debut?
J. Z,- Els primers partits ens
preocupàvem més de que no mos f_e
ssin gols que de-fer-ne ;'teníem -
massa respecta a uns contraris -
que desconeixíem. Més andavant
perdérem-aquesta p or, i ara sabem
que podem guanyar a qualsevol -
equip de la categoria
Entre.- En quina demarcació has
tingut més problemes a l'hora de
l'alineació?
J. Z,- Sa delantera. Donat la - '
manca d'un delanter centre nat,
hem de prescindir de l'home en
punta i organitzar l'atac d'altre
forme. He .provat un parell d'ho-
mes en aquesta demarcació.
Entr,- Com responen els juga-
dors als entrenaments? Hi ha mol-
t a assistència? . . - - . • •
J, Z,- Els qui poden acudir els
dimarts i els dijous hi venen.
N'hi venen bastants,, Als entrena-
ments,feim una sessió física i
un partid et que serveix per pro-
var les tàctiques,
Entr.- Pareix que en Munar és
indiscutible a la porteria; corn
ho definiries?
J. Z,- No és nerviós,qualitat
molt important per un porter0
També té molt bo que sap ordena'
i col·locar la defensa. Bons r
flexes. Té futur com a p-orter. -
Entr.- Penses que hi ha hagut
moltes tarjetes que s'haguessin
pogut evitar?
J«,Z,- Si. Després del partit
contre el Colònia,vàrem tenir -
una conversa amb els jugadors -
tratant d'analitzar la situació
de les tarjetes. Va quedar clar
que s'havien de fer esforços -
per evitarries,Ja que un dia o
l'altre ens podien perjudicar.
No mos podem permitir el luxe




J.Z.- Molt bé dins les seves
possibilitats. No podem demanar
més de lo que fan. Tant els qui
estan fitxats- com els qui no,
les diria que venguin a entre-
nar perquè el futur inmediat -
està en les seves mans. Yoldrie
que se créas un equip de juve-
nils per després tenir una con-
tinuitat a la-categoria superbo
Entr.- Quin equip has trobat
més fort fins ara dins la cate-
goria? *
J. Z,- Sense dubte, el Cala D'O
Es un equip que- individualment
té molts bons jugadors i que am
un poc de coherència pot aspira
a l'ascens«
Entr.- Per finalitzar,Pep, qu
opines de l'afició taujana?
J.Z,- Es lo millor que hi ha
fins ara, Estic segur que l 'equ
anirà a més si l'afició segueix
r eco leant. 'M'agradaria també -
que la Penya del C.D,P.Sta. Eug
nia anàs andavant ja que és un
bon exemple de l'afició.
Agraim la col·laboració del
"mister" Zapico i desitjam molds-
sort a l'equip durant l'any 198
Goletzadors
Pep .Amengual... ...=5 gols
Tomeu Coll =3 gols
Pedró Crespí =2 gols
Jaume Crespí,Rafel
Crespí i David C.=l gol
Mikel.
(Bscrit a 16 de desembre)
i . • '•;
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IQCIEDJD 21 CAZADORES "gUIG_D:lEN=MAR|CNlt
El pasado día 2 de diciembre del actual, se celebró en el Centro
Católico la Asamblea General Ordinaria acostumbrada para estas fe-«
cha,una vez sido convocados los 261 socios de que se compone la mi£
ma.
Siguiendo, los asuntos relacionados con el Orden del Día, estos -
fueron los principales acuerdos adoptados por la Asamblea:
CIERRE TEMPORADA,- Se informa del estado actual de cuentas que
es el que-sigue: gastos 1,983 621.495 ptas(233.257' ptas,
extras no presupuestados)
existencia en .caja..454.80S1 ptas.
El cierre de la temporada se fi ja-en el 18 de diciembre.
RESUMEN CAMPEONATO DE'CAZA.- En el campeonato de ,caza menor de
la villa,D.Mateo García Cano obtuvo el primer lugar, siendo décimo=
en el campeonato provincial.
SOCIOS SANCIONADOS.- Núm.238 y 240 por cazar perdices en tiempo=
de veda.Núm.241 por cazar en Son Matgina.
AMPLIACIÓN 'COTO,- Ante el dilema que trae la venta de Son Escali,
va, no se puede acordar nada en cuanto a la ampliación del coto, en
tanto no se resuelva dicha cuestión.
TRABAJOS EN SOCIEDAD.- Del núm 30 al 85.
SUELTA DE CONEJOS.- Se aprueba un presupuesto de 80.000 ptas.,-
para la suelta de conejos, más gastos especíales.
SOCIOS MOROSOS,- Los socios que no han satisfecho la cuota anual
del presente son: núm.42,83,140,161,177,209,213,242. Se leo dará un
plazo de un mes para su contribución.
PROPUESTAS DE URGENCIA,- Se llega a la conclusión que, visto el
buen resultado que ha dado la contratación de un guarda jurado du-=
rante los tres meses punta, es imprescindible una continuidad para
el buen funcionamiento de toda la Sociedad, facultándose a la Dire£
tiva para el desarrollo de los trámites pertinentes.
RUEGOS Y PREGUNTAS:- En este apartado los socios expresan cues-=
tiones como": si se podrían poner dos números diferentes de coto en
el término, que actualmente hay muchos cazadores que se están dedi-
cando a los palomos domésticos, que en breves fechas se confecciona
rá un nuevo régimen interior y del hecho que supone la- prohibición=
de la caza con cassete.
-.Por último un miembro de la Directiva D.Miguel Pou Miralles,exp£
ne que por motivos personales cesa en su cargo, siendo ocupada su
plaza por D.Dionis-io Somovilla Ruiz.
De esta manera los socios que por alguna razón no asistieron a üa
Asamblea habrán podido enterarse de la asamblea, así como decirles«
a todos los interesados y simpatizantes en general que en próximas«
ecLicidmes daremos un resumen de la historia de la Sociedad de Caza-
dores llamada "Puig d'En Marron", que hace breves fechas ha cumpli-
do su décimo año de existencia.
NOTA DE LA REDACCIÓN DE LA REVISTA:
Felicitamos .efusivamente a" la Socieda.d de cazadores por este
su décimo aniversario, y le reiteramos nuestro ofrecimiento=
de insertar, en nuestra páginas toda su información o material
que interese dar a conocer al público
Repetimos todavía otra vez nuestra oferta a todas las demas=
sociedades o agrupaciones para que puedan publicar sus. comu?
cados e informaciones. Ponga.nse en contacto con nosotros.
IiIiSU-IGES 31 !
DA VIU .- Es oi nom dol personatge do l'Antic Testament David, prof£
ta i roi d'Israel.
DARDER .- Procedeix dol substantiu Dard or quo vol dir "fabricant do
dards". <
FERRER .- Es Is. pors ona qui troballa cl forro. «
GRAU C.- Igual quo Garau i Guorau. Procedeix do Gairoald quo signi-
fica "Govorn d2 la llança". La forma; Grau oxistoix tambo
com a procodont dol llatí "grada", quo significa escaló, -
però a Mallorca os pronuncia sovint Grau oi llinatgo quo »
G'oscriu Garau.
*
HORRACH .- Igual quo Horrac i Urrcch. Es un nom d'origen prc-romà. .
quo os troba on oi mot castellà "urraca" quo significa
"garsa", i on oi nom do dona Urraca.
»
JAUME .- Igual quo Cha amo i Anjaamo. Ve do "Jacobus", nom do dos a/-
pòctols. " Anjaumc1' representa l'aglutinacio do 1'article
. . porsonal "En" oi nom "Jaume" (=. En Jaumo).
Existeixen llinatgoo composts dol nom "Jaumo!l i un altro
nom bíblic com " Jaumandrcu"~ Jaumo Androu, "Jaumojuan" =
Jaume Joan, "Jaumoporo" = Jaumo Poro. v
ILULL .- Igual quo Lull. Procedeix do "Lullus", quo.ós un nom do sant
i do divorcos porsonatgos dol món gormànic medieval.
A documents catalans apareix la forma "Lulo" 1'any 913 i
"Luiulo" el 987.
MARTORII-.- Nom d'una vila dol Pla do Barcelona, d'un poblot do la
Selva i d'un barri do la ciutat do Gandia a Valencià. .
Pot vonir do "Martyrolluc", diminutiu do "martyr".
Martorell ora antigament un nom propi d'home. Tambó es *
pot considerar la possibilitat que Martorell com a nom
de la vila vingui d'un llatí "Martorollum", derivat do
"màrtore", que significa dimarts, així com hi ha Vendre
do "Venero" que significa divendres i Sabadell de "Sà-




Medio kilo de harina
125 grs de almendras crudas paladas
200 grs de azúcar
1 cucharadita de canela
250 grs ae manteca de cerdo
EJÍLP3JLAJ9!9-E
Tamizar el azúcar y reservar. Poner la harina en el horno =
suave y tostar ligeramente, mo"iéndola de vez en cuando (un minu-
to o dos es duficiente). Tostar las almendras en una sartén y ma-
jarlas en un mortero hasta reducirlas casi a polvo. Sacar la har^
na del horno y unirla a las almendras. Cuando ambos ingredientes=
estén fríos, batir la manteca h:ista que quede muy suave, añadir =
-il azúcar y la canela sin dejar de batir, agregar poco a poco la=
harina, trabajándola; debe quedar .'suelta.
Extender la masa con el rollo para conseguir una lámina de =
un centímetro de grueso. Formar los mantecados con un cortapastas
' redondo y meter al horno suave. Sacar cuando estén secos y dejar=





rfedio kilo de azúcar glas
400 grs de. manteca de cerdo
600 grs de harina




Tamizar la harina. Trabajar el azúcar con la manteca y la r_a
lladura. Añadir la harina cuando estén unidos y esponjosos hasta=
conseguir una masa fina. Estirar con el rodillo hasta dejar una =
lámina de un centímetro de grueso. Cortar con un cortapastas y c£
locar en la bandeja del horno, espolvoreando unos granos de ajon-
joli y cocer al horno medio alrededor de veinte minutos. Tienen =
que estar dorados y secos. Sacar del horno y dejar enfriar antes=
de envolver en papel de seda.
TURRÓN DE ALMENDRAS O AVELLANAS
INGREDIENTES
400 qrs de. almendras o avellanas
335 grs de azúcar
PREPARACID"1
Las almendras o avellanas se mezclan bien después de molidas
Cuando esté bi?n mezclado con el azúcar se pone.n en una caja fo--
rrada de papel de barba, tapándose.
jf.-SS -I'JjiTS 33 ;
IDE.0LO.GJL4 S. „Y. ,,E.CONOJ^ A
Si usted es apolítico y quiere entrar en la política puede c.-:
coger entre un montón de ideologías. VP3[T10S si sabe acertar :
d.-, scués de leer las siguientes'
SOCIALISMO;
Usted tiene dos vacas y le regala una al vecino.
con UN i s PÍO:
El gobierno le requisa las dos vacas y le da la leche.
FASCISMO;
El gobierno se apropia de las dos vacas y le vende la
leche.
NAZISi^O:
Requisadas ambas vacas se fusila al propietario.
DEFIOCRACIA:
El gcbierno se apropia de las dos vacas, mata a una, =
ordeña la otra y arroja la leche por la alcantarilla.
CAPITALISMO:
Vende una vaca, compra un toro, reproduce y tiene mu-
chas vacas, entonces o le sobra leche o le falta alfal-
fa. Si le sobra leche, baja el precio de la misma y se=
arruina, y si le falta alfalfa se mueren las vacas y =
también se arruina.
ALIáMZA POPULAR:
5e fusila una vaca, se torea a la otra y se ordeña al =
dueño. ;
ANARQUISMO:
Las dos vacas matan al dueño, una mata a la otra y lue-
go se suicida por haber matado a su hermana.
HUMOR - HUMOR - HUNO3
EL 13.
Unos ladrones están robando en la planta número trece de un =
rascacielos. Se oy. la sirena de la policía. -Saltemos por la
ventana!- dice uno de los ladrones al otro. -Pero si e3tamos=
en el piso trece!-. -¿Ahora me sales con que eres superstici£
so?.
EXAñEN_.
-Dígame' usted cuál es el futuro del verbo robar-, :—'•
-Ir a la cárcel.
SAUEEjVjDO^ p_EL_ R.EJJAU.ílA.NJ .^*
-¿Por qué. no has dejado que el camarero te ayudara a ponerte =
el abrigo?
-Per miedo a que se diese cuenta que no era el mío,
:l'iT^ k^,.J:JíliA/iaíP.·
La policía ha scrosado a dos rateros y les interroga;
Comisorio': -¿A qué se dedica usted?
Ratero A: -¿Yo? ... ,4 naca
Comisario; -¿Y usted?
Retorn R - -Trabaiamcs "juntos
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